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Основною метою нашого завдання було дослідження синтезатора 
частоти в блоці задавального генератора, який повинен забезпечувати 
частоту 8,5 ГГц. Важливою частиною нашої роботи було 
моделювання синтезатора частоти у програмі "ADIsimPLL". 
Таблиця 1 – Фазові шуми 
Частота Загальні Синтезатор ADF41020 Фільтр 
100 -67.09 -67.09 -99.77 
1k -65.13 -65.26 -80.51 
10k -83.79 -84.05 -96.16 
100k -123.6 -123.8 -135.9 
1M -163.6 -163.8 -175.9 
 
У даній таблиці наведено фазові шуми на ФНЧ (для отримання 
найменших фазових шумів), на мікросхемі синтезатора ADF41020 
(єдина, що працює на заданій частоті) та загальні фазові шуми. 
 
Рисунок 1 – Рівні фазових шумів 
 
За допомогою моделювання синтезатора у програмі з необхідними 
параметрами, ми отримали оптимальний фільтр низьких частот з 
мінімальним (для нашого завдання) рівнем фазових шумів 
(123,6 дБ / Гц). Моделювання показує, що ми можемо використати 
цю модель для створення реального надвисокочастотного пристрою. 
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